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Yatsouchiro et autres. Vase, 




Figurines en faïence et poterie 
de grès.
陶器と炻器の小像






































Limit of trees in Norway.
ノルウェーの樹木限界
Limit of trees in Siberia.
シベリアの樹木限界
Old-World Polar dress. Lapp.
旧大陸の極地の衣服．ラップ人




Norse ship of the tenth century.
１０世紀の北欧船
Map of North Europe.
北ヨーロッパ地図
Map of the North.
北方地図









Vardoe in our days.
今日のヴァルデ



















Samoyed belt with knife.
ナイフを吊したサモエド族のベ
ルト
Sacrificial eminence on Vaygats 
Island.
ヴァイガチ島のいけにえの高台
Idols from the sacrificial cairn.
いけにえの石塚に立てられてい
た偶像
Sacrificial cavity on Vaygats 
Island.
ヴァイガチ島のいけにえの空洞








Breeding-place for little auks.
ヒメウミスズメの繁殖地
The little auk. (Mergulus Ale, L.)
ヒメウミスズメ（メルグルス・
アレ，L.）












Breeding-place for glaucous gulis.
シロカモメの繁殖地
A. The kittiwake. (Larus 









Heads of the A. eider; B. king 









Breastbone of Cygnus Bewicki, 

























Walruses (female with young).
セイウチ（幼獣連れの雌）
Japanese drawing of the walrus.
日本人の描いたセイウチ
Young of the greenland seal.
タテゴトアザラシの幼獣




















Slowly-advancing glacier, at 





Glacier with stationary front, 
Udde Bay, on Novaya Zemlya.
静止先端面を持つ氷河，ノヴァ
ヤ・ゼムリャのウッデ湾
Umbelula from the Kara Sea.
カラ海のヒドロ虫類





formations from the Kara Sea.
カラ海のマンガンを含有する鉄
鉱石
Section from the south coast of 
Matotschkin Sound.
マトゥチキン海峡南岸の断面
Map of the mouth of the Yenisej 
from Atlas Russicus cura ..
エニセイ河河口図，ロシア地図
…








Evertebrates from Port Dickson.
ポ トー・ディクソンの無脊椎動物
Place of sacrifice on Yalmal.
ヤマルのいけにえの地







Capture of a polar bear.
ホッキョクグマの捕獲
Jan Huyghen van Linschoten.
ヤン・ホイエン・ファン・リン
スホーテン





Russian map of the North Polar 








Unsuccessful fight with a polar 




Map showing Barents’ third 
voyage.
バレンツの第３次航海航路図








De La Martinière’s map.
デ・ラ・マルティニエールの地図
Ammonite with gold lustre.
金色に輝くアンモナイト
View from Matotschkin Schar.
マトゥチキン海峡からの眺望




































The sloop Utrennaja Saria.
スループ船ウトレナヤ・サリア号
Map of Port Dickson.
ポート・ディクソン地図
The Vega and Lena moored to 
an ice-floe. On the morning of 
the 12th August, 1878.
浮氷に繋留するヴェガ号とレナ号
１８７８年８月１２日朝
Hairstar from the Taimur coast.
タイミルの海岸のウミユリ
Form of the crystals found on 
the ice of the Taimur caost.
タイミル沿岸の氷の上で発見さ
れた結晶
Section of the upper part of the 
snow on a drift-ice field in 80° N.L.
北緯８０度の流氷原上における積
雪の上層部の断面
Grass from Actinia Bay.
アクティニア湾のイネ科の植物
Sketch map of Taimur Sound; 
Map of Actinia Bay.
タイミル海峡概略図；アクティ
ニア湾地図





View at Cape Chelyuskin during 
the stay of the expeditions.
探検隊が逗留中のチェリュース
キン岬




The beetle living farthest to 
the north.
最北に棲息する鞘翅類［甲虫目］




Sea spider (pycnogonid) from 









Hans Christian Johannesen. 
Captain of the “Lena.”
「レナ号」船長ハンス・クリス
チャン・ヨハネッセン
Yakutsk in the seventeenth 
century.
１７世紀のヤクーツク
Yakutsk in our days.
今日のヤクーツク
Map of the river system of 
Siberia.
シベリア河川体系図
River view on the Yenisej.
エニセイ河の情景








Towing with dogs on the Yenisej.
エニセイ河の犬の曳き船
Mammoth skeleton in the 
Imperial Museum of the 





Fishing boats on the Ob.
オビ河の漁船
Graves in the primeval forest 
of Siberia.
シベリア原始林の中の墓
Church vilage on a Siberian 
river.
シベリアの大河に臨む教会の村














Beaker sponges. From the sea 

















Remains of an Onkilon house. 




Implements found in the ruins 
of an Onkilon house.
オンキロン族の住居跡から発見
された器具類
Alga from Irkaipij. Laminaria 
solidungula (J. G. Ag.).
イルカイピイの海藻．ラミナリア・
ソリドゥングラ（J・G・アガルド）




Pieces of ice from the coast of 
the Chukch Peninsula.
チュコト半島海岸の氷塊
Toross. From the neighbourhood 
of the Vega’s winter quarters.
トロス［氷塁］．ヴェガ号越冬地
付近
The “Vega” in winter quarters.
越冬地の「ヴェガ号」
The winter dress of the “Vega” 
men.
「ヴェガ号」の乗員の冬の服装





Kautljkau, a Chukch girl from 



















At evening in the gunroom of 
the “Vega” during the wintering.
「ヴェガ号」越冬中のガンルーム
の夜
Chukch bone-carvings. (The two 
largest figures represent bears.)
チュクチ族の骨の彫刻．（大きい
方の二つは熊をかたどっている）
Hares from Chukch land.
チュクチ地方のノウサギ






Section of the beach strata at 
Pitlekaj.
ピトレカイの海岸地層の断面
Christmas eve on the “Vega.”
「ヴェガ号」船上のクリスマス・イヴ
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